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Шевчук В. М. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ 
ТАКТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ - впоряд­
кована сукупність взаємоузгоджених 
і взаємопов’язаних дій їх учасників, 
спрямованих на створення належних 
умов з підготовки та ефективного про­
ведення цих криміналістичних комплек­
сів. В організації тактичної операції 
виокремлюють три стадії: 1) стадію під­
готовки (організації), яка включає низку 
етапів: а) побудови й вивчення розумо­
вої моделі ситуації, що склалася; б) ви­
значення завдань діяльності; в) при­
йняття рішення про необхідність її про­
ведення й розроблення програми; 
г) вжиття заходів із забезпечення про­
грами операції у стадії її підготовки;
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2) стадію реалізації тактичної операції 
(робочий етап); 3) заключну стадію. 
Осн. елементами О. п. т. о. є такі: а) за­
безпечення технічними, кадровими, 
нормативними й ін. ресурсами; б) забез­
печення у процесі проведення тактич­
них операцій взаємодії між слідчим, 
працівниками оперативних підрозділів, 
спеціалістами і співробітниками конт­
ролюючих та ін. органів; в) планування 
проведення операцій з урахуванням 
специфіки тактичних завдань і слідчих 
ситуацій, послідовності, місця, часу 
й кола учасників. Таке уявлення щодо 
організаційної сутності тактичних опе­
рацій є логічним і обґрунтованим, 
оскільки лише за умов належного орга­
нізаційного забезпечення вони набува­
ють особливого значення для практики 
кримінального провадження, стають 
надбанням слідчих (прокурорів, опера­
тивних працівників, суддів) у їх про­
фесійній діяльності. Забезпечення так­
тичних операцій технічними, кадрови­
ми, нормативними та ін. ресурсами 
розглядається в контексті криміналіс­
тичного забезпечення розслідування 
злочинів у цілому, до структури якого 
включаються такі види забезпечення, 
як: правове, організаційне, науково-ме­
тодичне, науково-технічне, кадрове 
(криміналістична підготовка кадрів), 
навчально-методичне, техніко-криміна- 
лістичне, тактико-криміналістичне, ме- 
тодико-криміналістичне, експертно- 
криміналістичне, профілактико-кримі- 
налістичне, матеріально-технічне та ін. 
Нормативність як різновид забезпечен­
ня проведення тактичної операції охоп­
лює: а) витребування й вивчення необ­
хідних щодо умов проведення операції 
нормативних документів - інструкцій, 
положень, наказів тощо; б) складання 
процесуальних актів, потрібних для 
провадження певних дій; в) отримання 
у встановлених законом випадках санк­
ції прокурора або рішення суду на здій­
снення окремих дій чи заходів тощо. 
У свою чергу, інформаційне забезпечен­
ня проведення тактичних операцій - це 
сукупність законних, своєчасних, ефек­
тивних, цілеспрямованих і захищених 
процесів збирання, сприйняття, збері­
гання, переробки, передачі, надання, 
отримання й використання інформації 
у зручній для слідчого формі з метою 
вирішення завдань кримінального судо­
чинства. Крім забезпечувальних заходів 
в О. п. т. о. вагомого значення набува­
ють і питання взаємодії слідчих і опе- 
ративно-розшукових органів. Форму­
вання й реалізація тактичних операцій 
вимагають максимальної концентрації, 
акумулювання організаторських здіб­
ностей слідчого. Взаємодія слідчого 
з ін. особами та органами при проведен­
ні тактичних операцій (на відміну від 
взаємодії при проведенні слідчих (роз- 
шукових) дій і тактичної комбінації’) має 
певну специфіку, зумовлену насамперед 
особливостями розглядуваного комп­
лексу. Специфіка взаємодії слідчого 
з ін. особами при проведенні тактичних 
операцій виявляється у: а) більш роз­
ширеному колі учасників операції;
б) необхідності дотримання суворої по­
слідовності або одночасності (синхрон­
ності) у проведенні слідчих (розшуко- 
вих) дій та заходів у межах операції;
в) узгодженості дій кожної ланки слід­
ства, оперативно-розшукових підрозді­
лів, експертних установ, а інколи й гро­
мадськості; г) відносно обмежених тер­
мінах здійснення тактичної операції. 
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Серед чинників, які впливають на орга­
нізацію проведення тактичних операцій 
у сучасних умовах, суттєвого значення 
набуває відсутність належного матері­
ально-технічного та науково-методич­
ного забезпечення. Найчастіше джере­
лами отримання знань щодо побудови 
і запровадження тактичних операцій 
для практичних працівників виступа­
ють: самостійне вивчення відповідної 
літератури, передової слідчої практики, 
матеріали семінарів, занять, конферен­
цій, підвищення кваліфікації, консуль­
тації більш досвідчених колег. Най­
більш оптимальною організаційно- 
процесуальною формою здійснення 
тактичних операцій слід вважати СОГ, 
керівник якої має необхідні організатор­
ські та управлінські здібності, досвід 
роботи, професійні навички, вміння во­
лодіти обстановкою, здатність миттєво 
орієнтуватися в обстановці й приймати 
рішення в ситуації, що склалася, та ін.
О. п. т. о. є необхідною умовою для 
їх успішного практичного застосування. 
При цьому організація відіграє важливу 
роль у визначенні сутності й змісту так­
тичних операцій, виступає вагомим 
чинником економії часу розслідування 
(судового розгляду), підвищує можли­
вості контролю виконання окремих дій 
і заходів, що входять до структури так­
тичних операцій, забезпечує ефективне 
використання людських ресурсів при 
взаємодії всіх чинників і поліпшує ко­
ординаційну діяльність слідчого при 
проведенні цих організаційно-тактич­
них засобів.
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